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Mario Tomi Subardjo, SJ
Kunjungan Paus Fransiskus di lrak pada
awal Maret 2021 menarik perhatian seluruh
dunia. Salah satu momen menarik dalam
kunjungan itu adalah perayaan Ekaristi yang
dipimpin Paus Fransiskus dalam ritus Kaldea
di Katedral St. Yusuf Bagdad. Apakah itu
ritus Kaldea?
lstilah ritus Kaldea bagi kebanyakan
orang masih terdengar asing. Hal ini wajar
karena biasanya kita begitu saja menyebut
orang-orang Kristiani yang tidak berasal dari
tradisi Iiturgi Latin dengan sebutan "Gereja
Ritus Timur". Sebutan ini sebenarnya
kurang tepat. Dengan menyebut "Gereja
Ritus Timur", secara tidak sadar, kita telah
membuat penyederhanaan yang terlalu
sempit. Gereja Ritus Timur sangatlah
beragam dan masing-masing Gereja
mempunyai tradisi liturgi yang sama kuno
dan luhurnya sebagaimana Gereja Ritus
Latin itu sendiri. Sebutan Gereja Ritus Timur
adalah sebutan yang "terlalu Latin" dan
kurang bijak.
Apa yang biasa kita sebut dengan
istilah "Gereja Timur", bisa digolongkan
dari beberapa sudut pandang. Salah
satu penggolongan yang paling umum
adalah penggolongan dari sudut pandang
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pengakuan iman. Penggolongan dari sudut
pandang ini bagi banyak orang sebenarnya
juga dianggap kurang pas dengan situasi
aktual zaman. Mereka lebih menyarankan
penggolongan "Gereja Timur" yang
didasarkan pada situasi etnis dan geografis
para penganutnya. Meski demikian,
pengelompokan Gereja berdasarkan
pengakuan iman tetap bisa membantu kita
untuk memetakan Gereja-Gereja Timur ini
dengan sistematis.
Pembagian "Gereja-Gereja Timur"
dikaitkan dengan dua konsili besar, yaitu
Konsili Efesus (431-433) yang menentang
ajaran Nestorius dan Konsili Kalsedon (451)
yang menolak ajaran monofisitisme. Dari
dua Konsili inilah pengelompokan Gereja-
Gereja Timur biasanya dibuat berdasarkan
pandangan teologinya, baik itu yang pro
maupun anti-keputusan Konsili. Berdasarkan
ajaran teologinya, Gereja-Gereja Timur
dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu
Gereja-Gereja Siria Timur (Siro-orientali),
Gereja-Gereja Siria Barat (Siro-occidentali),
Gereja-Gereja Bizantin, dan Gereja-Gereja
Timur Iainnya. Gereja Kaldea termasuk
dalam kelompok yang pertama, yaitu
Gereja-Gereja Siria Timur.
Gereja-Gereja Siria Timur adalah
komunitas Kristen di daerah Persia dan
Mesopota mia. Gereja-Gereja Siria Timur
sering disebut pula dengan nama Gereja
Nestorian karena pandangan teologis
yang menolak Konsili Efesus. Meski
demikian, penyebutan Gereja dengan nama
"Nestorian" hendaknya dihindari. Gereja-
Gereja ini berdiri dan berkembang sejak
abad kedua dengan pusatnya di Anthiokia
sampai dengan abad ketujuh setelah
adanya invasi bangsa Arab.
Bahasa yang dipakai dalam liturgi
sebelum adanya invasi adalah bahasa Siria.
Setelah invasi yang dipakai secara umum
adalah bahasa Arab meskipun dialek Siria
masih tetap digunakan dalam upacara
liturgi. Gereja-Gereja ini mempunyai
semangat misioner luar biasa dan menyebar
sampai ke lndia bahkan Cina. Dalam sejarah,
Gereja-Gereja Siria Timur banyak mengalami
penganiayaan sehingga umat tersebar di
mana-mana. Sekarang ini Gereja-Gereja
Siria-Timur banyak ditemukan di daerah
lrak, Iran, Siria, lndia, negara-negara bekas
Soviet, dan juga Amerika Serikat.
Dalam sejarah Gereja, terutama dalam
kaitan dengan sejarah misi para Dominikan
dan Fransiskan, ada Gereja-Gereja Timur
yang bersatu dengan Roma. Salah satunya
adalah Gereja Kaldea yang ritus liturginya
merupakan salah satu cabang dari liturgi
Gereja-Gereja Siria Timur.
Pada tahun 1552, di bawah
kepemimpinan Patriakh Yohanes Sulaka,
Gereja Kaldea memutuskan bergabung
dengan Roma. Gereja ini bergantung
pada Patriarkat Babilonia yang berpusat
di Bagdad. Gereja Kaldea saat ini dipimpin
oleh Patriakh Louls Raphael Sako yang
mendampingi Paus Fransiskus dalam
perayaan Ekaristi di Bagdad pada tanggal
6 Maret yang lalu. Paus Fransiskus pada
tahun 2018 yang lalu menganugerahi gelar
Kardinal kepada Patriakh Louis Raphael
Sako ini.f
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